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Oxzmni\i-ne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Restinos.— Se rectifica la Orden Ministerial de
15 del actual (D. O. núm. 137) en el sentido de qtíe
el Alférez de Navío D. 'Jollquín Garat Núñez cesa
en la Escuadra y p‘ase destinado al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 27 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán Genel'al del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra y Viceal:mirante Jefe del Servicio de 'Per
sonal.
Se dispone que los Tenientes de" • Máquinas que
a continuación se reseñan embarquen en los buques•
que al frente de cada uno de ellos sl indica:
Teniente D. Juan Orta ,Marin.—Jefe de Máquinas
del dragaminas Nervión.—Forzoso sólo a 'efectos ad
ministrativos.
Teniente" D. Carlos García -Rodríguez. — Crucero
Galicia.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente D. José Rodríguez Naveiras. Crucero
Galicia—Forzoso sólo -a efectos administrativos.
Teniente D. Angel Leirá Manso.—Crucero Miguel
de Cervantes.—Forzoso Na todos los efectos.
Madrid, 27 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departan-Lento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe de l Servicio de Máquinas.
o
Reserva Naval.
Destinos. Se dispone que los Alféreces de Navío,
de la Reserva Naval Activa, nombrados por Orden
Ministerial de 19 del actual (D. O. núm. 140), que
a continuación se relacionan pasen a los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indica :
D. Francisco Nieto García.— Domiciliado •en la
Avenida de José Antonio, 53, 13 puerta, Valencia.
Dragaminas Ter.
•
D. Rafael Montes Nocete.—Domicilizido en Hér
cules, 12, Cádiz.—Cañonero Cánovas del Castillo.
D. Alfonso Mestres Navas.—Domililiado en San
José, 20, segundo, Cádiz.—Guardacostas Finitsterre.
D. Tomas Mestres Navas.—Dorniciliadd en Car
tagena, 345,. primero, ,cuarta., Barcelona. Cañonero,:
Calvo Sotelo.
Estos destinos se confieren con cavrácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 1217 de junio de 1951.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de lotspeparta
mentos Marítimos. de Cádiz y Cartagena y Viceal
mirante Jefe-del_ Servicio de Personal.
4
Nombramientos.—Se dispone l'eloingreso en la Re
serva Naval (Servicio de Puente)., con el empleo de
Alferez de Navío,. dei Piloto 'de la Marina Mercante
D. Enrique Larraria.g-a 'Sande, declarado "apto" para
,Alférez de Navío de la Escala Complementaria por
!Orden Ministerial de 31 de octubre de i944 (DIARIO
OFICIAL •núm. 256), asiginándosele la antigüedad de
4 de marzo de 1949, fecha en la eme obtuvo el título,
profesional, quedando escalafonado entre los de su
mismo empleo D. José Castells Sala y D. José Ama
ro Carrillo Gonález-Regalado. •
Madrid,-27 de junio de 1951.
REGALADO \
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de El F.errol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Tefe de Ins"trucción-y Subsecretario de la Marina
Mercante.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO. DE JUSTICIA MTLTTAR,
Pensiones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se' dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda ,y Clases Pasivas lo sguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las ‘facullta
des que le confieren! las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 19319 (D. 10. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho 'a pensión y,mesadas de
supervivencia a los comprendidos' en la unida rela
ción, cuyos haberes se les satisfarán en la forma qué
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se- indica en dicha relación, mientras conserven la
aptitud 'iegal para el disfrute." •
Lo
•
que de orden de S. E el General Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
•pios guarde a/ V. I. muchos años.
Madrid, I3 de junio de General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUt's SE CITA
, Real D,ecreto de 22 de enero de 1924 (D, O. núme,
ro. 2o) y Ley de 22 de d•cle,mbre de 1949 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA izúni. 19).
Cádiz.--Doña Carn-,ien María Puga Andrés, huér
fana del General de División de Ingenieros Navales
Excmo. Sr. D. Cay.o. Puga Mafiach: 3.750,00 pesetas
anuales, a percibir por la De:egación de Hacienda
_ de Cádiz desde el día 18 de enero de T950. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Dola ViCenta Amelia Pecci García, ,viu
da del 'Comandante de - Infantería de Marina -don
Francisco Ristbri Guerra de la Vega: 2.975,00 pe
setas anuales, a percibir.•por la Delegación de Ha
ciencl.a. die Jerez de 1.1,. Frontera desde ci día 22 de
may'o de 1950. -:----Reside en Jerez de l'a Frontera
(Cádiz). •
Murcia.—D.• Angel Hernánciez Martínez, huérfa
no cl.-el Operario' segundo D. Salvador, Hernández
Leiva: 1.500,00 pesetas anuales;- a percibir por la
Delegación( de :Hacienda .de Cartagena desde el día
13 de febrero de 1950.—Reside en &rtagena (Mur
cia).—(14).
Huelva.—D. José Antonio Rodríguez Tinoco ydoilá Ana María Luján Magno, padres del Marinero
Antonio Rodríguez Luján: 679,00 pesetas anuales.,
a percibir pos la De:egación de Hacienda de iHuelvadesde .el cli.ía,25 de marzo de 1949. Residen en Huel
va.—{i8).
Estatuto de. Clases Pasivas, Ley de 13 de., julio
de 195o (B. O, núm. 195), Orden Ministerial Co
municada de 24 de 'noviembre de 1950 y Acuerdodel C. P. de 25 de enero de 1951.-
Madrid.—Doña Concepción Fraile Méndez, viuda
del Coronel de Farmacia D. Enrique Alarcón Puer
ta: 8.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desdelel
día 12 de abril de 195I. Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
y Ley de 16 de junio de 1942 (D. O. núm. 160. ,
La -Coruña.—Doña, Leopolda López Arnol, viudadel Celador de Puerto D. Andrés Sánchez Fernán-
.
dez:,866,66 pesetas anua:es, a percibir por la Dele
gación de IiLcienda de La Coruña desc1,->_ el día ro de
febrero de 1951. Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Al hacer a cada interesado la nolitificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la, practique, conforme
previene el articulo 42 del Reglamento para l'i•a apli
cación del vigente statuto de Ciases Pasivas del
Estado, dcberá, -al propio tiempo, advertirle que si
-se considera 'perjudicado en dicho señalamiento pue
de interponer, con arreglo a Jo dispuesto en el ar
tículo 4.° de la Ley de _18 de marzo de 1944 (Boletín
Oficial del Estado 1 núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
pc_)s•cióri que, como trámite' inexcusable, debe for
mular ante -este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, dentro del p"azo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la 'haya practicado, quien debe
informarlo, consignando la fecha de la notificación
y la de la, presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES
(i4) Se 'le transmite la pensión, vacante por fa
lkcimiento de dofiq Catalina Martínez Martínez a
quien le fué concedida Por este, Consejo Supremo
el 2 de. febrero de 1945. La percibirá, mientras con
serve "a aptitud' legal, desde el día siguiente al del
fallecimiento de su madre, hasta dmplir los veinti
trés años de edad.
(18) Se- es hace el presente. señalamiento, que
percibirán en coparticipación-mientras conserven la
aptitud legal, desde dl día siguiente al del falleci
miento del causInte, pasando por ente!-o al que so
- breviva sin necesidad de /nueva declaración.
Madrid, 13 de junio de I951.—E1 General Secre
tario,- Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D O. dcl Ejército núm. 143, ffi . 1.137.)
C:1•■•■•■11.,ir
EDICTOS
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infanfé
. ría de Marina; Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao v del expediente de
pérdida del Título de Capitán de la Marina Mer
cante instruido a favor de D. Rafael Endeiza Go
;vena,
Hago saber: Que ene'l citado expediente, por de
creto de la Superior Autoridad jurisdiccional del De
partamento de fecha 16 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho docuriiento; incurrien
do -en responsabilidad la persona que lo posea: v no
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haga entrega del mismo, en un plazo de quince días,
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao. a los veintisiete días del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y uno.—E1 Ca
pitán, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Irdantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del çxpediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima ins
truido a favor de Jesús Hormaza Marcaida,
Hago constar : Que en tel - cita& expediente, por
decreto de la Superior Autoridad jurisdiccional del
Departamento de fecha 15 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo, en un liazo de quince días,
a la Autoridad de' Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los veintisiete días del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y uno.—El Ca
pitán, Juez instructor, Francisco Gómez AloWso.
Don José Trigo Costa, Alférez de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Pian Lubián Calvifío, folio 77 de 1907 del
Trclzo. de Márín,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Libreta de Inscripción del
interesado, se declara nula y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que haga uso
de la misma.
Marín, 26 de junio de 1951.—El Jaez instruc
tor, José Trigo Costa.
e
Don Ramón Sánchez Gelo, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente númLro 14 de 1951 instruí&•con motivo
del extravío de la Libreta de. Discrtpción Maríti
ma del inscripto de: Trozo de Almería Simón
Escane García, folio 250 de 1949,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capan General del Departamento
Marítimo de Cádiz se declaró -justificada la pérdidzi
del citado documento ; incurriendo en -responsabili
dad quien haga uso del mismo y no :o úntregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los veintitrés días del mes
de junio de mil novecientos Cincuenta y uno.—E1
- Teniente Coronel, Juez instructor, Ramón Sánchez
Gelo.
o
REQUISITORIAS
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Causa 34
de 1947 por hurto,
Hago saber : Que debiendo hacerse notificación de
la resolución recaída en le expresada causa al lla
mado Mario Puig Gisbert, hijo de Roberto y de
Trinidad, nacido en 2 de abril •de 1925, natural y
vecino de Valencia, con domicilios manifestados en
calle Denia, 72 y Cejiras, 6 ; deberá comparecer ante
la Autoridad local del lugar donde resida, en el pla
zo de treinta días, para manifestar cuál es su do
micilio o paradero, o lo manifestará directamente a
este Juzgado de Marina, establecido en la Capitanía
General de este Departamento Marítimo.
A t:as Autoridades que pudieran conocer el para
dero de este individuo, se- les ruega lo manifiesten
a este Juzgado.
San Fernando, 23 de junio de 1951.—El Capitán,
Diez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
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